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Agrariens et agrarismes, hier et
aujourd'hui, en France et en Europe
1 Considérant que le concept d'agrarisme devait être revisité et sans doute redéfini,  et
souhaitant rendre hommage à Pierre Barral, auteur en 1968 de l'ouvrage fondateur Les
agrariens français de Méline à Pisani, l'Association des ruralistes français a organisé à Lyon,
les  27-29 octobre  1999,  son  23e colloque  annuel.  Près  de  40 communicants  ont  ainsi
embrassé ce vaste thème avant que Pierre Barral prononce une chaleureuse et pertinente
conclusion intitulée " Trente ans après... ". Toutes les disciplines des sciences humaines et
sociales étaient présentes pour discuter des agrariens et des agrarismes en France mais
aussi dans les principaux pays européens. Les spécialistes du XIXe siècle avaient bien sûr
répondu  présent :  " Gambetta  et  la  République  des  paysans "  (Annie  Bleton-Ruget) ;
" Agrarisme et agrariens en Galice " (Miguel Cabo-Villaverde) ;  " École rurale ou école
agrarienne ? Les débats sur l'adaptation de l'enseignement primaire au milieu rural de la
Belle  époque  à  Vichy "  (Jean-François  Chanet) ;  " Le  paysage  au  service  du  progrès
agricole,  XVIIIe-XXe siècles "  (Yves  Luginbühl) ;  " Agrarisme  et  libre  échange  dans  la
première moitié du XIXe siècle en Grande-Bretagne : le débat sur les corn laws " (Alain
Clément) ;  " The  formation  of  the  rural  world  as  a  political  entity  in  Germany,
c. 1700-1914 "  (Robert  von  Friedburg) ;  " Agrariens  et  contrôle  politique  dans  les
campagnes de l'Italie libérale (fin XIXe-début XXe siècles) " (Gilles Pécout) ; " Les logiques
agrariennes  des  politiques  agricoles  en  France,  avant  1914 "  (Jean-Luc  Mayaud) ;
" Réseaux identitaires et élites agrariennes. Les administrateurs de l'Union du sud-est des
syndicats  agricoles  (1888-1940) "  (Bruno  Dumons).  Les  actes  de  ce  colloque  seront
prochainement édités.
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